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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk menghasilkan satu Modul Pelaksanaan Parneran 
Kejuruteraan Elektrik yang akan diguna pakai sebagai panduan dan rujukan ahJi 
jawatankuasa program. Seterusnya modul ini akan di nilai daripada segi bentuk dan ciri 
modul yang bersesuaian dengan kehendak pengguna. Penilaian bentuk dan ciri modul 
adalah berdasarkan empat ciri iaitu penggunaan carta alir; lampiran contoh dan carta 
Gantt, penggunaan bahasa, isi kandungan modul dan keperluan modul. Rekabentuk 
kajian ini adalah menggunakan kaedah pengkajian secara tinjauan bersampel dengan 
menggunakan borang soal selidik sebagai instrurnen kajian. Seramai 59 orang yang 
tereliri daripada pelajar-pelajar Kejuruteraan Elektrik, Kolej Universiti Teknologi Tun 
Hussein Onn yang terlibat eli dalam program Kelab Kejuruteraan Elektrik di pilih secara 
rawak untuk bertindak sebagai responden kajian. Data-data kajian dianalisa dengan 
menggunakan program SP SS Versi 11.0 dan dianalisis dalam bentuk skor min dan 
peratusan. Keseluruhan hasil kajian ini menunjukkan bahawa kebanyakan responden 
bersetuju dengan bentuk dan ciri yang digunakan di dalam Modul Pelaksanaan Pameran 
Kejuruteraan Elektrik. Ini adalah berdasarkan keseluruhan min bagi kesemua ciri yang 
dikaji iaitu penggunaan carta alir; lampiran contoh dan carta Gantt, penggunaan bahasa, 
isi kandungan modul dan keperluan modul adalah berada di tahap kesesuaian tinggi iaitu 
di dalamjulat antara 3.81 hingga 5.00. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to develop "An Implementation Module Of 
Electrical Engineering Exhibition" that will be used as a guide and reference by the 
committee member of the programme. This module will be judged through its 
characteristics. The judgements are based on four items such as the usage of the flow 
chart, appendix and Gantt chart; the language; the contents and need of the module. 
Survey forms were used as an instrument and 59 members from Electrical Engineering 
Club was involved as the respondents of the survey. The results of the survey was 
analyzed in the form of mean and percentage using SPSS version 11.0 programme and 
its shows that most of the respondents agree with the characteristics of the items that 
have been used in this module because of its suitability with the need of the user. This is 
based on the overall mean of the item's characteristics that are in the range of3.81 to 
5.00. 
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BABI 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Pentadbiran mempunyai makna yang sangat luas. Ia meliputi semua aspek 
kehidupan manusia seperti mentadbir diri sendiri, rumahtangga, sebuah organisasi, 
sebuah negara dan seumpamanya. Menurut AI Ramaiah (1992), perkhidmatan 
pentadbiranjuga diperlukan dalam usaha membina sesebuah bangunan, ataupun dalam 
melaksanakan sesuatu projek atau program. Merujuk kepada skop dan skala unit yang di 
tadbir, adalahjelas bahawa bidang pentadbiran merupakan suatu bidang yang sangat 
luas dan kompleks. Ahli-ahli falsafah dahulu seperti Plato, Socrates dan Aristotle 
merujuk kepada pentadbiran institusi sosial seni dalam tulisan mereka. Sebagai satu seni, 
pentadbir yang berkesan lagi cekap perlu memperoleh kemahiran tertentu misalnya 
kemahiran komunikasi dan seumpamanya. 
